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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕРЕЗ 
ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ПО 
ПРОФЕССИИ «ШВЕЯ»
В настоящее время возросла роль некоторых качеств личности, ранее 
необязательных для жизни в обществе, таких как: способность быстро ори­
ентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии и области 
знаний, умение находить общий язык с людьми самых разных профессий, 
культур и др. Эти качества получили название «ключевых компетенций».
В «Федеральной концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 года» впервые на государственном уровне предложено ис­
пользовать для оценки качества содержания образования современные клю­
чевые компетенции, которые определены как система «универсальных» зна­
ний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности.
Под компетенцией понимается результат образования, готовность уче­
ника работать для достижения поставленной цели. Идея развития компетен­
ций является одной из ключевых идей модернизации образования. Эта идея 
выводит цель современного образования за пределы традиционных пред­
ставлений о ней как о системе передачи суммы знаний и формирования со­
ответствующих им умений и навыков. На современном этапе именно компе­
тенция становится показателем нового качества образования.
На уроках по профессии «Швея» в межшкольном учебном комбинате 
активно используются преимущества проектной деятельности как основы 
формирования ключевых компетенций учащихся. Проектная деятельность, 
правильно организованная, позволяет сделать средой для формирования и 
развития ключевых компетенций, т.к. она дает возможность: освоения но­
вых способов деятельности на интегрированном содержании;
• появления опыта соорганизации ресурсов для достижения цели;
• стимулировать практическую деятельность учащихся, позволяя 
формировать весь набор компетенций;
• конструировать учебный процесс на основе индивидуального стиля 
деятельности учащихся.
Проектная деятельность учащихся является инновационной образова­
тельной технологией и является средством комплексного решения задач
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воспитания, образования, развития личности в современном социуме, транс­
ляции норм и ценностей научного сообщества в образовательную систему.
В профессиональном обучении использование метода проектов спо­
собствует формированию у школьников основ технологической грамотно­
сти, культуры труда, творческого подхода к решению поставленных задач, 
усвоение различных способов обработки материалов и информации.
Творческий проект -  это учебно-трудовое задание, активизирующее 
деятельность учащихся, в результате которой ими создается продукт, обла­
дающей субъективной, а иногда и объективной новизной. Характерными 
признаками творческих проектов являются: творческий характер и наличие 
проблемных ситуаций, требующих своего решения. В то же время творче­
ский проект -  это своеобразное учебно-трудовое задание. Процесс выполне­
ния творческого проекта предполагает комплексное отражение изученных 
вопросов и практических работ на уроках по швейному делу. Целесообразно 
рассматривать трудовую и учебную деятельность как два этапа одной цело­
стной деятельности. На первом этапе происходит становление деятельности. 
На втором этапе приобретенные знания, умения и навыки должны выступить 
средством выполнения деятельности с качественно иным содержанием 
звеньев этой структуры, учащиеся получают новые знания.
При использовании в образовательном процессе метода проектов как 
средства развития ключевых компетенций школьников существуют, по 
крайней мере, два результата.
Первый (скрытый) -  это педагогический эффект от включения учащих­
ся в «добывание знаний» и их логическое применение. Если цели проекта 
достигнуты, то можно сказать, что получили качественно новый результат, 
который выражается в развитии познавательных способностей школьника, 
его самостоятельности в учебно-познавательной деятельности. Второй ре­
зультат -  это собственно та видимая часть айсберга, которая и является вы­
полненным проектом. Причем оценивается не объем освоенной информации 
(что изучено), а применение этого массива в деятельности (как и что, приме­
нено) для достижения поставленной цели.
При правильной организации работы и своевременной обученности 
учащихся основам проектной деятельности, а также создании системы такой 
работы в рамках учебной программы в межшкольном учебном комбинате 
это позволит школьникам не только овладеть знаниями в различных облас­
тях науки, но и научиться эффективно использовать полученные знания, раз­
вивать самостоятельность и коммуникативные умения.
